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Jeremy Swan (19222005):
wybitny kardiolog i duchowy mentor
Przedrukowano za zgod„ z: Cardiology Journal 2007; 14: 107108
Harold James Charles Swan, obec-
nie znany jako Jeremy Swan, urodzi‡ siŒ
w 1922 r. w stosunkowo ma‡ym miecie
Sligo na zachodnim brzegu Irlandii. Jego
oboje rodzice byli lekarzami, st„d edu-
kacja w szkole medycznej by‡a dla nie-
go naturaln„ kolej„ rzeczy.
Po ukoæczeniu w 1945 r. Uniwer-
sytetu Londyæskiego wst„pi‡ do s‡u¿by
w Królewskich Si‡ach Powietrznych
(RAF) i  co ciekawe  wkrótce zosta‡ dyrekto-
rem wojskowego szpitala w centralnym Iraku.
Póniej rozpocz„‡ pracŒ w Londynie jako koordyna-
tor badaæ (Research Associate) i w 1949 r. opubliko-
wa‡ swoj„ pierwsz„ pracŒ (w czasopimie Lancet)
dotycz„c„ wp‡ywu noradrenaliny na uk‡ad kr„¿enia
u ludzi. W 1951 r. otrzyma‡ tytu‡ doktora nauk me-
dycznych (pracŒ napisa‡ pod kierunkiem H.H. Dale).
Jeremy Swan otrzyma‡ presti¿owe stypendium
w Klinice Mayo i w 1955 r. emigrowa‡ do Stanów Zjed-
noczonych. Od tego czasu sta‡ siŒ jednym z pracow-
ników Kliniki Mayo. cile wspó‡pracowa‡ z dr. Ear-
lem Woodem, szefem Oddzia‡u Kardiologii, którego
zawsze nazywa‡ swoim nauczycielem i mentorem.
Interesowa‡ siŒ fizjologi„ i patofizjologi„ uk‡adu ser-
cowo-naczyniowego. Wykorzystuj„c wiedzŒ nabyt„
podczas cewnikowania serca, wprowadzi‡ tak zwan„
metodŒ dye-dilution (z rozcieæczaniem barwnika) u¿y-
wan„ do pomiaru przep‡ywów, pojemnoci minutowej
serca oraz do oceny ilociowej przecieków we-
wn„trzsercowych itd. By‡ nie tylko jednym z pionie-
rów koronarografii, ale te¿ przyczyni‡ siŒ do jej roz-
woju, zw‡aszcza w diagnostyce wrodzonych wad ser-
ca. Jego praca Pulmonary Hypertension in Congenital
Heart Disease (Nadcinienie p‡ucne we wrodzonych
wadach serca) przesz‡a do klasyki. Wk‡ad Jeremie-
go Swana w zrozumienie chorób serca z okresu pracy
w Klinice Mayo jest ogromny, za ponad 100 publi-
kacji napisanych w ci„gu 14 lat spŒdzonych w Mayo
ci„gle sprawia radoæ czytania koneserom literatury
z dziedziny klasycznej kardiologii.
Na tym etapie kariery Jeremiemu Swanowi za-
proponowano stanowisko ordynatora Oddzia‡u
Kardiologii w kilku g‡ównych amerykaæ-
skich orodkach zajmuj„cych siŒ choroba-
mi uk‡adu sercowo-naczyniowego. Jere-
my wybra‡ ofertŒ stosunkowo niewielkie-
go i w ówczesnych czasach ma‡o znanego,
nieuznawanego pod wzglŒdem akademic-
kim ¿ydowskiego szpitala w Los Angeles
zwanego Cedars of Lebanon. Kiedy w pó-
niejszym okresie ¿ycia zapyta‡em go o po-
wód takiego wyboru, nie odpowiedzia‡,
tylko siŒ umiechn„‡. Powiedzia‡em mu, ¿e musia‡
dzia‡aæ za rad„ starego ¿ydowskiego przys‡owia,
które mówi: Nie oczekuj, ¿e bŒd„ ciebie doceniali
z powodu miejsca, ty jeste osob„, która sprawi, ¿e
miejsce to bŒdzie doceniane. I tak te¿ siŒ sta‡o. Pod
rz„dami Jeremiego Swana Oddzia‡ Kardiologii szpi-
tala Cedars of Lebanon rozkwit‡ i sta‡ siŒ znanym na
ca‡ym wiecie orodkiem leczniczym, akademickim
i badawczym. Nowo zdobyta s‡awa utorowa‡a drogŒ
temu niewielkiemu szpitalowi, który po‡„czy‡ siŒ
w póniejszym okresie z drugim, wiŒkszym ¿ydow-
skim szpitalem w miecie, tworz„c wybitny orodek
znany obecnie jako Cedars-Sinai Medical Center.
Jako dyrektor Oddzia‡u Kardiologii szpitala
Cedars-Sinai Jeremy najpierw prowadzi‡ badania
kliniczne w zakresie fizjologii, a nastŒpnie kardio-
logii i chorób uk‡adu sercowo-naczyniowego. Jego
oddzia‡ sta‡ siŒ jednym z przoduj„cych orodków
na wiecie, szkol„c pokolenia wybitnych kardiolo-
gów, zapewniaj„c doskona‡„ opiekŒ pacjentom oraz
prowadz„c badania, których wyniki wzbogaci‡y
wiedzŒ na temat kardiologii. Niesprawiedliwe by-
‡oby, gdyby wród naukowych osi„gniŒæ Swana
wymieniono jedynie wynalezienie (wraz z Willia-
mem Ganzem) cewnika Swana-Ganza, nie wspo-
minaj„c o innych prze‡omowych i odkrywczych
osi„gniŒciach zarówno w zakresie przewlek‡ej cho-
roby wieæcowej, choroby zastawkowej, jak i lecze-
nia ostrych zespo‡ów wieæcowych oraz intensyw-
nej opieki kardiologicznej itp. W okresie 22-letniej
pracy w Cedars-Sinai Medical Center Swan i jego
wspó‡pracownicy opublikowali ponad 300 wyników
badaæ naukowych.
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Najczystsze zasady etyczne, wysokie standar-
dy moralne i rzetelnoæ Jeremiego sta‡y siŒ wzo-
rem nie tylko dla jego podw‡adnych i wspó‡pracow-
ników, ale i dla nas wszystkich. W jednej z prac
napisa‡: W obecnych czasach lekarz staje wobec
z‡o¿onych i nierozwi„zywalnych zagadnieæ natury
etycznej (...) jestemy zobowi„zani wykorzystaæ
uznane zasady etyczne z przesz‡oci jako wiadec-
twa na przysz‡oæ. Te zasady (...) mog„ pos‡u¿yæ
lekarzom jako wskazówki w rozwi„zywaniu dylema-
tów moralnych, etycznych i prawnych, z którymi
spotka siŒ w przysz‡oci. [1].
Jeremy Swan mia‡ g‡Œbokie irlandzkie korze-
nie. Jak pisa‡ o nim Davis Coakly, kocha‡ irlandzk„
tradycjŒ, literaturŒ, muzykŒ, a tak¿e miejsca prze-
pojone tajemnicami mitologii celtyckiej [2]. Pod-
czas czŒstych podró¿y do rodzinnego kraju wielo-
krotnie towarzyszy‡a mu rodzina. Jeremy z dum„
pokazywa‡ im miejsca i krajobrazy z czasów dzie-
ciæstwa, razem s‡uchali muzyki i czytali irlandzk„
poezjŒ. Poród wielu odznaczeæ mu nadanych, naj-
wiŒksz„ dum„ napawa‡y go te przyznane przez jego
irlandzkich rodaków  Towarzystwo Kardiologicz-
ne i Królewskie Kolegium Lekarzy.
Jeremy Swan by‡ przede wszystkim osob„ g‡Œ-
boko uduchowion„, zakorzenion„ w chrzecijaæ-
stwie, cz‡owiekiem, który odnalaz‡ wiarŒ dziŒki
swemu intelektualnemu, analitycznemu i naukowe-
mu umys‡owi. Urodzi‡ siŒ w katolickiej rodzinie.
W 1973 r. wraz z drug„ ¿on„ Rom„, tu¿ po ich lu-
bie, wst„pi‡ do Pierwszego Prezbiteriaæskiego Ko-
cio‡a w Hollywood i regularnie uczŒszcza‡ na msze.
Zacz„‡ rozumieæ zwi„zek istniej„cy pomiŒdzy Sta-
rym i Nowym Testamentem, twierdzi‡a Roma,
i umocni‡ sw„ wiarŒ i oddanie dziŒki wielebnemu
Ralphowi Osborne, jednemu z pastorów. Jeremy
wst„pi‡ do kilku Grup Studyjnych nad Bibli„ dla Par,
gdzie podczas pasjonuj„cych dyskusji móg‡ po‡„czyæ
swój intelektualnie przenikliwy umys‡ oraz osobist„
wiarŒ [3].
CzŒsto widywa‡em siŒ z Jeremym  podczas
mojego pobytu w Los Angeles na ró¿nych miŒdzy-
narodowych spotkaniach, a tak¿e podczas jego licz-
nych podró¿y do Izraela. Przypominam sobie jeden
niezapomniany wieczór spŒdzony z Jeremym
i Rom„, podczas jednej z ich podró¿y do Izraela
z wielebnym pastorem Osborne. Siedzielimy
w moim domu w Jerozolimie, rozmawiaj„c o wspól-
nych korzeniach judaizmu i chrzecijaæstwa, war-
tociach moralnych wspólnych dla obu tych religii
oraz znaczeniu Jerozolimy jako wiŒtego Miasta dla
nas wszystkich. Jeremy wyrazi‡ obawŒ, ¿e Izrael nie
docenia w pe‡ni swej przesz‡oci i nie powinien za-
pominaæ o swojej duchowej roli na wiecie. Wraz
z Rom„ i wielebnym Osborne wspominalimy ostat-
nio tamten wieczór, kiedy spŒdzilimy kilka godzin,
rozmawiaj„c wy‡„cznie o wartociach i ideach, któ-
re wszyscy podzielalimy, nie wspominaj„c ani s‡o-
wem o medycynie czy nauce [3, 4].
SzczŒliwe ¿ycie rodzinne Jeremiego zosta‡o
zburzone przez przedwczesn„ mieræ jego najm‡od-
szej córki Katherine, tak¿e lekarki. Zmar‡a w wie-
ku 32 lat na raka. Jeremy tak napisa‡ o tym tragicz-
nym zdarzeniu (...) moja zmar‡a córka Katherine
(...) by‡a przy mnie ka¿dego dnia mojego ¿ycia od
czasu jej mierci ponad trzy lata temu. Istnieje he-
brajskie s‡owo okrelaj„ce cierpienie rodzica po
mierci dziecka. Jego znaczenie przekracza smutek
i ból, wskazuj„c na stratŒ nie do zniesienia.
BŒd„c na emeryturze, Jeremy spŒdza‡ wiŒk-
szoæ czasu w Pasadenie w Kalifornii w swoim ró-
¿anym, kwiatowym i warzywnym ogrodzie [5].
W 2001 roku przeby‡ udar mózgu, który zmieni‡ jego
¿ycie, lecz nie zaburzy‡ zdolnoci umys‡owych ani
mowy, a przede wszystkich nie zniszczy‡ jego du-
cha. Na wózku inwalidzkim, w towarzystwie Romy
i córki Dodie, ponownie uda‡ siŒ do swej ukochanej
Irlandii. Zachowa‡ sw„ poprzedni„ aktywnoæ do
tego stopnia, ¿e na dwa tygodnie przed mierci„
nadal naucza‡ w domu m‡odych lekarzy. Zmar‡
w Cedars-Sinai Medical Center na skutek powik‡aæ
zawa‡u serca. Zgodnie z wyra¿onymi wczeniej
¿yczeniami jego prochy sprowadzono z powrotem
do Sligo, miasta jego urodzenia.
Jego ukochana Roma, szecioro ¿yj„cych dzie-
ci, wnuki i prawnuczka, jego przyjaciele, koledzy
i kardiolodzy na ca‡ym wiecie, dla których by‡ men-
torem  wszyscy oni przyrzekli dbaæ o to, by pa-
miŒæ o Jeremym nigdy nie wygas‡a.
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